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松 林  紘 平 
Assessing cortical plasticity after spinal cord injury by using resting-state functional 
magnetic resonance imaging in awake adult mice 
（Resting-state fMRIを用いたマウス脊髄損傷後の大脳皮質での可塑性の評価） 
